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UN CULTIU QUE DESAPAREIX 
NEM a comensar la terra i en I'aire es nota la seva benigna in- 
segona quinzena de  fluencia. Situat al redós d'altes muntanyes, 
gener, segons totes lleugerament inclinat, amb el mar per re- 
lesprobabilitats,amb gulador, I'hivern per nosaltres no fóra més 
ternps abonanqat, i ja que una continuació de la tardor, pero ter- 
algunes flors en els res endins, les abruptes muntanyes sovint 
ametllers són anunci es cobreixen de neu i el desequilibri at- 
de la bella florida, mosferic que aixo provoca ens porta els 
corn I'aparició d'al- forts vents i els ripids i forts descensos de 
gunes estrelles en el temperatura. Heu's-aqui per que moltsanys, 
cel són auguri de la després d'una explendida florida dels amet- 
nit estrellada. El nos- Ilers, quan ja el fruit esti en vies de  forma- 
tre Camp,  a q u e s t  ció, una gelada, una nevada, ens el des- 
Camp dels nos t res  trneix, i les flors blanques, més que emble- 
amors, que tan sovint, potser amb cansanci ma nupcial, no hauran sigut més que una 
dels uostres Ilegidors, si algún n'hi ha, acnt immensa mortalla de les nostres illusions. 
a nostre pensament en voler collaborar a Es per aixo, per tautes i tantes il'lurions 
I'obra de la REVISTA, té dues primaveres. perdudes, que els pacients agricultors, i 
Moltes són les terres que no en coneixen poca gent hi ha tan pacieut com els agri- 
més que una sola: són aquelles en que les cultor~ i que tant esperin i confiin en un de- 
primeres flors són l'anuuci definitiu, cert, m i  més venturós, que ja ha comencat la 
de que una temperatura més alta, en dies supressió dels arnetllerars. Són centenars 
més Ilargs, donaran el caliu uecessari als els arbres que cauen cada any a la consig- 
vegetals per a que llurs funcions s'activin, na que sembla donada de : fora ametllers. 
retornin a la vida i obrin al Sol el simbol 1 quan els agricultors, que, de tant de  cui- 
rnés alt de la plenitud d'aquesta vida: la dar els arbres arriben a estimar-los, tant 
flor, que demi sera fruit. Mes en nostre més quant més vells són, uns i altres, s'han 
Camp, les flors primeres, les blanques flors decidit a fer semblant extermini, és que 
dels ametllers, ens donen la il.lusió d'una raons justificadissimes deuen tenir. 1 aixi 
primavera; primavera anticipada, enganyo- nosaltres ho creiern. El nostre clima és mas- 
sa. En veure els ametllers florits, qnan sa benigne, en relació a les proximes co- 
creix el dia, ens sembla que un nou hilit marques,¡ aixo ocasionaoscillacions de tem- 
de vida abranda nostres cors i que ja el peratura, que son la causa de considerables 
trist hivern és passat i la tornada de  les estralls. Fan bé, doncs, al nostre entendre 
orenetes, propera. Quants desenganys aixo els que van suprimint els ametllerars. Ar- 
ens costa! bre de collita tan insegura no pot ocupar 
L'ametller és un arbre que en podriem el terreny que cnitius arnb més solides ga- 
dir atrevit. En quan el Sol escalfa un poc, ranties faran fructificar. Dintre pocs anys, 
ja sent en els seus vasos la pressió de la veurem solament els ametllers arrenglerats 
sava que furga per a tirar avant les obres en liargues fileres en els caminals, pero 
en projecte. I el nostre Camp acull tan haura perdut ja la categoria d'arbre culti- 
amorosament el Sol, que prompte en la vat a quadro, i s'hauran perdut també els 
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bells panorames dels camps d'ametllers 
florits. 
Potser algíin llegidor es pregnnti: =Pero 
és que el clima no ha sigut sempre aproxi- 
madament igual, i, per tant, quan es varen 
fer les plantacions no existien aquests in- 
convenients?. Heu's-aqui una pregunta que 
mereix un comentari. 
L'agricnltura és una indústria com qnal- 
sevol altra, més ben dit : en pitjors condi- 
cions que qualsevol altra. Els productes 
que aquesta indústria elabora estan subjec- 
tes a les oscil'lacions de preu que la llei 
del mercat ocasiona. Per alkra part, plagues, 
veritahles flagells, anui'len transitoriament 
o definitiva determinats cultius que és ne- 
cessari substituir, i lo que per u n  fabricant 
és sempre difícil, o sia, substituir unes mi- 
quines per unes altres de més perfectes o 
que executen un treball totalment diferent, 
per I'agricultor aquest canvi de miquines, 
suposa canvi de plantes, que té de crear 
d'un plan@ o d'una llavor amb molt temps 
i constincia. 1, amb tot, aquest canvi, per 
les raons assenyalades, és més freqüent de 
lo que es podria creure, sobretot amb agri- 
cultor~ que no porten llargs anys de I'ofici, 
com succeeix sovint, puix prou coneguda és 
la frasede queI'Humanitat és un etern infant. 
Recordem només lo que ha succeit en 
nostre Camp en una generació. No arriba 
a mig segle que el cultiu predominant, 
com encara és avui, era la vinya; pero dins 
els quadres de vinya s'havien respectat els 
garrofers, ametllers, figueres, etc., i, no cal 
dir-ho, les ben disposades cenefes d'olive- 
res. Quan la filoxera invadí Franca i els vins 
alcancaren preus que sols recentment hem 
tornat a veure, s'arrencaren quasi tots els 
arbres isolats que hi havia per entremig 
de les vinyes, criteri sempre acceptable, i 
també, dissortadament, cenefes d'oliveres i 
extenses plantacions d'altres arbres. Passi 
aquella epoca i vingué la filoxera a casa 
nostra. Aleshores les terres quedaren er- 
mes allí on no s'havien respectat els arbres, 
ocasionant la ruina dels seus propietaris. 
En procedir-se a la replantació, la vinya 
estava en descrédit. com ho toma a estar 
avui, i molts agricultors plantaren oliveres 
en cenefes i fins oliverars, i sobretot amet- 
llerars, puix coincidiren aquestes replanta- 
cions amb un gran augment en el preu de 
les ametlles, per haver-se obert nous mer- 
cats per a aquest fruit. La necessitat de 
tornar a plantar les terres, decidí a molts 
agricultors, sobretot als menys experimen- 
tats, posats a escollir entre la vinya, de 
cultiu poc remunerador, els olivers, de len- 
ta creixenca i fruit de poc preu en aquella 
epoca, el garrofer, també lent en son des- 
enrotllo i quelcom insegur de collita, i I'a- 
metller, de més ripid desenrotllo i més bon 
preu son fruit, es decidiren per aquest úl- 
tim, plantant-se'n molts milers. Avui ja no 
se'n planten, i, com hem dit abans, se n'ar- 
renquen alguns centenars cada any. Avui, 
els que tenen aigua del Pantan de Riude- 
canyes planten avellaners i en seca olive- 
res. Potser sigui aquest el criteri més ben 
orientat des de molts anys. 
Nosaltres, en fer aquests comentaris, sols 
ens proposem palesar amb quanta Ileuge- 
resa es fan els canvis de cultiu. La planta 
6s una miquina, pero no una tniquina que 
es substitueix en un dia, i I'agricultor novel1 
no deu deixar-se portar per L'impuls del 
moment ni la situació actual del mercat. 
Deu mirar molt endavant, si els seus conei- 
xements de I'agricultura mundial i de les 
necessitats dels pobles li ho permeten, i 
quan no, al menys, deu procurar no confiar, 
no ja a un sol cultiu, el rendiment de la se- 
va terra, sinó ni tan sols el predomini. El 
multicultiu, I'agermanar diferentes plantes, 
seri sempre una base d'kxit o quan menys 
de resistencia, en una indústria exposada a 
tants contratemps com és la indústria agrí- 
cola, procurant escollir d'aquestes plantes, 
primer, les que millor s'adapten a les con- 
dicions climatologiques del nostre Camp, i 
sols en segons terme a la situació del mer- 
cat. Si aix6 haguessin tingnt present molts 
propietaris, avui no es veurien en el cas, 
sempre dolorós, d'arrencar els ametllers 
que varen plantar, que cultivaren amb en- 
tusiasme i que tants desenganys els hi han 
produit. 
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